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PANORAMA DEL T E A T R O BREVE ESPAÑOL DEL S I G L O DE O R O 
Carlos Mata Induráin* 
C o m o es sabido, e n la época ba r roca el t ea t ro se convier te en u n espectáculo 
total. El públ ico n o asistía sólo a la r ep resen tac ión d e u n a comedia , sino a u n a 
fiesta teatral comple ta y compleja, e n el m a r c o d e u n a fiesta d ramát ica d e varias 
horas d e durac ión , q u e , t ras unos pre l iminares (rasgueos d e gui ta r ra) , constaba 
de u n a loa, el p r i m e r acto d e la comedia , u n en t r emés , el s e g u n d o acto, u n 
baile o j áca ra , el te rcer acto y u n a moj iganga o fin d e fiesta p a r a acabar. Así, 
pues , los distintos subgéneros del t ea t ro b reve e r a n c o m p o n e n t e s esenciales 
de la fiesta d ramát ica ba r roca , y resu l taban especia lmente b ien recibidos p o r 
el públ ico, c o m o indican estos versos del Viaje entretenido d e Agust ín d e Rojas 
Vi l l andrando: 
Hacían cuatro jornadas, 
tres entremeses en ellas, 
y al fin con un bailecito 
iba la gente contenta. 
A cont inuac ión e x a m i n a r é s o m e r a m e n t e todos esos subgéneros del tea t ro 
breve , d e n o m i n a c i ó n prefer ible a la d e teatro menor, d a d o el matiz peyorat ivo 
con q u e a veces se h a e n t e n d i d o el s in tagma: p a r a a lgunos , este tea t ro m e n o r 
en extens ión lo sería t ambién en calidad. Daré d e cada subgéne ro su definición, 
esto es, sus rasgos característicos y h a r é u n repaso d e los au tores y títulos, con 
especial a tención al e n t r e m é s , q u e es el t ipo más des tacado. Al final a ñ a d o u n a 
bibliografía que , d a d o el carácter p a n o r á m i c o d e este trabajo, h e p r o c u r a d o 
recogiese con cierto detalle las pr incipales ediciones d e textos y los estudios 
más notables . 
1. E L ENTREMÉS 
Es u n a pieza cómica breve q u e , e n el e n t r a m a d o d e la fiesta teatral ba r roca , 
a compañaba a la r ep resen tac ión d e las comedias y los autos . Este subgéne ro 
dramát ico esenc ia lmente jocoso , q u e t iene su p r e c e d e n t e en los pasos d e L o p e 
de Rueda y ot ros au to res renacent is tas , exp lo ra al m á x i m o la comicidad verbal 
(hace uso d e todos los recursos d e la jocosidad disparatada) y también la escénica 
(gestos grotescos, movimien tos descompues tos , peleas, persecuciones , etc.). En 
otro o r d e n d e cosas, manifiesta u n a clara inclinación a la temática costumbrista . 
No se t rata de u n subgénero desgajado d e la comedia , como d u r a n t e a lgún tiem-
po se pensó , sino q u e t iene au tonomía prop ia . Agustín d e la Granja h a es tudiado 
su relación con el C o r p u s Chr i s t i 1 (se escribían en t r emeses p a r a a c o m p a ñ a r a 
* GRiso-Universidad de Navarra. 
1 A. de la Granja, "El entremés y la fiesta del Corpus", Criticón, 42, 1988, págs. 139-53. 
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los autos sacramenta les r ep re sen t ados en Madr id , Toledo, Sevilla, Valladolid y 
otras c iudades) . El entremés - t é r m i n o que convivió e n la época con ot ros : paso, 
farsa, saínete...- lo definió L o p e d e Vega e n los vv. 69-76 d e su Arte nuevo: 
De donde se ha quedado la costumbre 
de llamar entremeses las comedias 
antiguas donde está en su fuerza el arte, 
siendo una acción y entre plebeya gente 
porque entremés de rey jamás se ha visto, 
y aquí se ve que el arte, por bajeza 
de estilo, vino a estar en tal desprecio 
y el rey en la comedia para el necio. 
Eugenio Asensio sintetizó b reve y magis t ra lmente la historia de l e n t r e m é s 2 : 
Al comienzo estaba escrito en p rosa y se l imitaba a u n a caracterización carica-
turesca d e a lgunos personajes cómicos, especia lmente el del bobo . Más t a rde , 
L o p e d e R u e d a supo en r iquece r con nuevos matices los t ipos t radicionales y 
ampl ió la visión realista del e n t o r n o , i n se r t ando la comicidad l i teraria en u n 
ámbi to más costumbris ta . O t r o eslabón fundamen ta l en la evolución del g é n e r o 
lo const i tuyen las piezas d e Cervantes . De sus ocho en t remeses , seis son en prosa 
y dos en verso, p e r o a m e d i d a q u e avance el siglo XVII se i m p o n d r á el verso, 
hasta el p u n t o d e a b a n d o n a r s e def ini t ivamente la prosa . I m p o r t a n t e s au tores 
aur iseculares como Q u e v e d o o Ca lde rón cul t ivaron el e n t r e m é s (no así Lope , 
T i r so y Góngora ) ; o t ros n o m b r e s des tacados son los d e More to y Cáncer, p e r o 
qu ien merece u n a menc ión a p a r t e es Luis Q u i ñ o n e s d e Benaven te , el mayor 
especialista del géne ro , cuya dedicación exclusiva a los géneros breves supondr ía 
u n a p o r t e fundamenta l . 
El e s q u e m a d e la bur l a (ya p r e s e n t e en diversos subgéneros entremesi les 
del siglo XVI) es esencial en la const rucción d e estas piezas, y la crítica viene 
des tacando e n los úl t imos años su relación con las moda l idades expres ivas (tea-
trales y para teat ra les) d e la cu l tu ra p o p u l a r carnavalesca. En el ampl io corpus de 
en t remeses áu reos aprec iamos u n a g r an var iedad d e es t ructuras y temas , d e ahí 
que su clasificación resulte complicada. Be rgman estableció u n a distinción básica 
e n t r e los d e e n r e d o , los d e cos tumbres y los d e carácter, s egún p r e d o m i n e n en 
ellos la per ipecia - b a s a d a casi s i empre en u n a b u r l a - , la p i n t u r a del e n t o r n o 
o el p e r s o n a j e 3 . O t r a t ipología es la deb ida a H u e r t a Ca lvo 4 , qu ien dis t ingue 
a su vez cinco categorías , s egún cobre m a y o r relieve la acción, la si tuación, el 
personaje , el lenguaje l i terario o el lenguaje espectacular (la representac ión) . 
Repasa ré b r e v e m e n t e esta t ipología d e H u e r t a Calvo: 
2 E. Asensio, Itinerario del entremés, 2- ed. revisada, Madrid, Gredos, 1971. 
3 Ramillete de entremeses y bailes nuevamente recogidos de los antiguos poetas de España, siglo XVII, ed. 
de H. Bergman, 2- ed., Madrid, Castalia, 1984, pág. 13. 
4 J. Huerta Calvo, El teatro breve en la Edad de Oro, Madrid, Laberinto, 2001, págs. 85-95. 
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1) En t remeses en los q u e p r e d o m i n a la acción, p o r lo genera l d e carácter 
bur lesco. Desarro l lan u n a p e q u e ñ a intr iga consistente en u n a bur l a o 
e n g a ñ o (La tierra de Jauja d e Lope d e Rueda) , a m e n u d o d e t ipo amoroso 
(Cornudo y contento d e L o p e d e Rueda , La cueva de Salamanca d e Cer-
vantes, El dragoncillo y La cueva de Salamanca d e Ca lde rón , El gigante d e 
Cáncer, Los gigantes d e Ped ro Rósete Niño , El astrólogo tunante d e Bances 
C a n d a m o . . . ) . Los sujetos agentes d e las bur las suelen ser es tudiantes , 
l adrones , clérigos y sacristanes, mien t ras q u e los objetos pacientes son 
bobos, villanos y vejetes. 
2) En t remeses e n los q u e p r i m a la situación, esto es, aquellos en los que 
la acción q u e d a suped i t ada a la presentac ión costumbris ta de l marco 
ambienta l , con p e q u e ñ o s cuadros d e la vida cot idiana, especia lmente 
d e c iudades c o m o M a d r i d o Sevilla: Las vendedoras en la Puerta del Rastro 
d e Gil López d e Armes to y Castro, La maya y El abadejillo d e Q u i ñ o n e s 
d e Benaven te , Las Carnestolendas d e Ca lde rón , el Entremés para la noche 
de San Juan d e More to , El día de San Blas en Madrid d e Lanin i , El Prado 
de Madrid y baile de la capona d e Salas Barbadi l lo . . . 
3) Ent remeses que se cen t ran en la presentación de u n o o varios personajes 
ridículos y ex t ravagantes , que muchas veces a d o p t a n la es t ruc tu ra del 
desfile de figuras (con sus co r respond ien tes vicios y manías) an te u n 
j u e z examinador . Son obras d e g r a n fuerza satírica, como El hospital 
de los podridos d e Cervantes , El examinador Miser Palomo d e H u r t a d o d e 
Mendoza , La visita de la cárcel d e Cáncer, El hospital de los mal casados, El 
zurdo alanceador o La ropavejera d e Q u e v e d o . . . 
4) En t remeses en los q u e interesa, sobre todo , la expe r imen tac ión con 
el l enguaje , con deba tes bur lescos e n t r e dis t intos personajes (r iñas 
de m a r i d o y mujer, con t iendas verbales e n t r e miembros d e distintas 
profesiones, pa r t i cu l a rmen te alcaldes, etc.). Así, Las aceitunas d e L o p e 
de Rueda , La guarda cuidadosa d e Cervantes , La sacristía de Mocejón de 
Q u i ñ o n e s , etc. 
5) En fin, en t r emeses q u e p r e t e n d e n g e n e r a r u n espectáculo bri l lante 
p o r m e d i o d e e lementos n o verbales (disfraces, coreografía, música, 
escenografía . . . ) , y q u e se hal lan cercanos a otras moda l idades q u e luego 
r epasa ré c o m o el baile o e n t r e m é s can tado y la moj iganga. 
Por lo q u e toca a los personajes , existe u n elenco fijo d e máscaras o figu-
ras, a saber, el bobo-alcalde, el vejete, el sacristán, el so ldado, el es tud ian te , el 
médico, el b a r b e r o , el ciego, el n e g r o . . . , más la mujer, a la q u e H u e r t a Calvo 
califica c o m o "autént ica Dea ex machina del g é n e r o en t r emes i l " 5 . Arel lano, p o r 
su pa r te , a ñ a d e : "Personajes d e los bajos oficios (sastres, venteros , pasteleros, 
criados, pajes) y r ep re sen t an t e s d e g r a d a d o s d e los hidalgos miserables y chan-
flones, rufianes y h a m p o n e s , pros t i tu tas y a lcahuetas , pu lu l an en el m u n d o del 
5 Huerta Calvo, El teatro breve en la Edad de Oro, pág. 95. 
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en t r emés , lo mi smo q u e en la l i te ra tura burlesca y satírica d e otros géneros . 
A m e n u d o el mismo tí tulo hace referencia a este p ro t agon i smo d e las figuras 
ridiculas: basta r epasa r la colección d e Cotare lo p a r a encont rar , p o r e jemplo, 
en t remeses De los habladores, Del astrólogo borracho, Del viejo casado con moza, De 
las gorronas, Del hospital de los podridos, Del doctor simple, Del indiano, De los ladrones 
engañados, De la endemoniada, Del sacristán Soguijo, De los rufianes, Del gabacho, 
De las viudas..."6. 
En cuan to a la represen tac ión , el e n t r e m é s se pres ta espec ia lmente al his-
t r ionismo más e x a g e r a d o . De hecho , el éxito d e estas piezas es atr ibuible en 
muchas ocasiones a la habi l idad d e los actores, como el ce lebér r imo Cosme 
Pérez, alias J u a n Rana , p a r a qu ien se escribieron más d e cua ren t a p iezas 7 : La 
boda de Juan Rana (quizá d e Francisco d e Avellaneda, a u n q u e suele a t r ibuirse 
a Cáncer ) , El desafío de Juan Rana (Calderón) , El doctor Juan Rana (Quiñones) , 
Juan Rana poeta (Solís), Juan Rana mujer y Juan Ranilla (Cáncer) . . . 
Si nos refer imos al estilo, hay q u e subrayar q u e la l engua del e n t r e m é s 
explo ta todos los recursos p rop ios d e la comicidad grotesca: hablas dialectales, 
lat ines maca r rón icos , vocabular io p o p u l a r (invectivas, insul tos codificados, 
pullas, disfemismos. . . ) , onomást ica burlesca, todos los regis tros expresivos del 
erot i smo, alusiones escatológicas, etc. Sin d u d a a lguna , el e n t r e m é s ofrece u n 
c a m p o i n m e n s o p a r a t odo t ipo d e expe r imen tac ión lingüística. 
El co rpus d e en t remeses y ent remesis tas del Siglo d e O r o es i nmenso , así 
que el listado d e au tores y títulos q u e a cont inuac ión ofrezco h a d e resul ta r a 
la fuerza esquemát ico . 
1.1. P R E C E D E N T E S HASTA L O P E DE R U E D A 
Los p r i m e r o s cul t ivadores del e n t r e m é s (los q u e fo rman lo q u e H u e r t a 
Calvo d e n o m i n a "e tapa fundacional") fueron J u a n del Encina ( 1 4 6 9 - 1 5 2 9 ) , 
Lucas F e r n á n d e z ( 1 4 7 4 - 1 5 4 2 ) , Gil Vicente (h. 1 4 6 5 - h . 1 5 3 6 ) , H e r n á n López 
d e Yanguas ( 1 4 8 7 - 1 5 5 0 ) , Diego Sánchez d e Badajoz (finales del x v - h . 1 5 5 2 ) , 
Sebastián d e Horozco (h. 1 5 1 0 - h . 1 5 7 8 ) , J o a n T i m o n e d a ( 1 5 1 8 P - 1 5 8 3 ) y, sobre 
todo , L o p e d e Rueda (h. 1 5 2 0 - h . 1 5 6 5 ) , qu ien consolida el g é n e r o con suspasos. 
Su impor tanc ia ya fue des tacada p o r Rojas Vi l l andrando en estos versos: 
Digo que Lope de Rueda, 
gracioso representante 
y en su tiempo gran poeta, 
empezó a poner la farsa 
en buen uso y orden buena; 
porque la repartió en actos, 
6 I. Arellano, Historia del teatro español del siglo XVII, Madrid, Cátedra, 1995, pág. 662. 
' Véase F. Sáez Raposo, Juan Rana y el teatro cómico breve del siglo XVII, Madrid, Fundación 
Universitaria Española, 2005. 
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haciendo introito en ella, 
que agora llamamos loa; 
y declaraban lo que eran 
las marañas, los amores, 
y entre los pasos de veras 
mezclados otros de risa, 
que, porque iban entremedias 
de la farsa, los llamaron 
entremeses de comedia; 
y todo aquesto iba en prosa 
más graciosa que discreta. 
Algunos d e sus t í tulos son: Paso de Polo y Olalla negra, Paso de Gargullo, de 
Estela y de Logroño, Paso de Troico y Leño sobre la mantecada, Cornudo y contento, 
La tierra de Jauja, Las aceitunas, La generosa paliza, Los lacayos ladrones, El rufián 
cobarde... La ágil p r o s a coloquial d e estos pasos influyó p o d e r o s a m e n t e en 
Cervan tes . 
1.2 . M I G U E L DE CERVANTES ( 1 5 4 7 - 1 6 1 6 ) 
Es o t ro d e los g r a n d e s hitos e n el desarrol lo del g é n e r o entremesi l , q u e 
enr iqueció con piezas d e genial maestr ía : ampl ió el n ú m e r o d e personajes y 
ennobleció los t ipos básicos del bobo y el fanfarrón (Cervantes los do ta d e ca-
rácter y matices, les d a cierta p r o f u n d i d a d psicológica), acrecentó los mater iales 
novelescos y refino l i t e ra r iamente sus piezas, do tándolas d e nuevos temas, ideas 
y técnicas. Los publicó en Ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados 
( 1 6 1 5 ) , en cuyo p ró logo destaca la impor tanc ia d e su m o d e l o L o p e d e Rueda , 
al t i empo q u e e n u m e r a los pr incipales t ipos que se r ep re sen t aban : "Las co-
medias e r a n unos coloquios, como églogas, e n t r e dos o tres pas tores y a lguna 
pastora; aderezábanlas y di latábanlas con dos o tres en t remeses , ya d e negra , 
ya d e rufián, ya d e bobo y ya d e vizcaíno: que todas estas cua t ro figuras y otras 
muchas hacía el tal L o p e [de Rueda] con la mayor p r o p i e d a d y excelencia que 
pud ie ra imaginarse" . 
No es posible c o m e n t a r aqu í los a r g u m e n t o s d e los ocho en t remeses cer-
vantinos: El rufián viudo llamado Trampagos, La guarda cuidadosa, El juez de los 
divorcios, El vizcaíno fingido, La elección de los alcaldes de Daganzo, El retablo de las 
maravillas, La cueva de Salamanca y El viejo celoso. Baste señalar q u e m u c h o s 
alcanzan la categoría d e obras maest ras d e n t r o del g é n e r o y q u e e n ellos el 
ingenio c o m p l u t e n s e nos b r i n d a t ipos inolvidables y p ince ladas del mejor 
realismo costumbris ta . La var iedad d e los temas cómicos, la an imación d e sus 
cuadros y la d ivers idad d e sus personajes popu la r e s son tres notas destacadas, 
a las que hay q u e añad i r su fina observación d e la real idad y la agudeza satírica 
intencionada, la p r o f u n d a in tencional idad d e estos en t remeses q u e a m a l g a m a n 
a la perfección risa y ser iedad. 
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1 .3 . F R A N C I S C O DE Q U E V E D O ( 1 5 8 0 - 1 6 4 5 ) 
U n a tercera cima la const i tuye Q u e v e d o , especia lmente en lo q u e se refiere 
a la elaboración lingüística del discurso verbal d e sus en t remeses . "La apor tación 
d e Q u e v e d o al e n t r e m é s radica en su prodig iosa inventiva verbal , más q u e en 
las d imens iones escénicas", destaca A r e l l a n o 8 . C u e n t a en su h a b e r con u n o s 
dieciséis títulos, m u c h o s d e ellos descubier tos p o r Asensio, y se le h a n as ignado 
varios más (hay graves p rob lemas d e a t r ibución) . 
La venta nos p r e sen t a al ven te ro Corneja , l a d r ó n a qu ien a y u d a la cr iada 
Grajal a d e s p l u m a r a los incautos pasajeros. En La ropavejera aprec iamos la 
sátira con t ra las falsas apar iencias y la afición a cosméticos y postizos. La fi-
g u r a celestinesca d e la a lcahueta q u e d a r e t r a t ada magis t ra lmente e n La vieja 
Muñatones, mien t ras q u e en Bárbara y El niño y Peralvillo en Madrid p r e s e n t a n a 
mujeres prost i tu tas . Las dos par tes d e Diego Moreno y El marido pantasma fijan 
el t ipo del maridi l lo o m a r i d o c o r n u d o y consent idor , t an habi tua l e n su poesía 
satír ico-burlesca. . . I g u a l m e n t e , el t ipo del a feminado apa rece en El marión, 
y el viejo achacoso e i m p o t e n t e e n Los refranes del viejo celoso. Los enfadosos o el 
zurdo alanceador a d o p t a la es t ruc tu ra d e desfile d e figuras, etc. A c e r t a d a m e n t e 
indicó Asensio q u e Q u e v e d o fertilizó el e n t r e m é s con su apor tac ión d e t ipos y 
figuras y p o r la "e jemplar técnica l i teraria q u e aplica a la p i n t u r a del h o m b r e " 9 . 
C o m o r e s u m e Madroña l , " Q u e v e d o h a l igado def ini t ivamente la pieza breve 
ent remesi l a los t ipos cor tesanos d e su m o m e n t o y, d e s d e luego, la do t a d e u n a 
capacidad lingüística i l imitada, lo q u e posibilitará q u e alcance con la l legada 
de Q u i ñ o n e s la fusión e n t r e lo d ramát i co y lo verbal en u n conjunto q u e será 
difícil d e s u p e r a r " 1 0 . 
1.4. PEDRO C A L D E R Ó N DE LA B A R C A ( 1 6 0 0 - 1 6 8 1 ) 
El teatro cómico breve d e Ca lderón había es tado tradiciorialmente descuida-
d o p o r la crítica, ecl ipsado p o r la a tención ded icada a su tea t ro serio (comedias, 
d r a m a s d e honor , au tos sacramenta les . . . ) . Sin embargo , en los úl t imos años 
- d e s d e el Cen tenar io d e 1 9 8 1 , a p r o x i m a d a m e n t e - se viene des tacando su faceta 
cómica, en la que cabe aprec ia r el mismo talento y el mismo d o m i n i o teatral que 
en sus obras serias. El co rpus d e sus en t r emeses todavía n o h a sido fijado con 
segur idad : Rodr íguez C u a d r o s y T o r d e r a incluyen veint icuatro piezas breves 
(entremeses , jácaras y mojigangas) mient ras q u e Lobato eleva el total a cuaren ta 
y u n a , e n t r e las seguras y las a t r ibuidas con cierta segur idad . Sabemos a ciencia 
cierta q u e sal ieron d e su p l u m a , e n t r e o t ros , en t r emeses c o m o La casa holgona, 
La plazuela de Santa Cruz, La pedidora, La franchota, El dragoncillo, El toreador, 
8 Arellano, Historia del teatro español del siglo XVII, pág. 665. 
9 Asensio, Itinerario del entremés, pág. 178. 
1 0 A. Madroñal, "Quiñones de Benavente y el teatro breve", en J. Huerta Calvo (din), Historia 
del teatro español, Madrid, Gredos, 2003, vol. I, pág. 1053. 
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Los instrumentos, El desafío de Juan Rana y Las Carnestolendas. Fue ron publicados 
en diversas colecciones c o m o Donaires del gusto (1642), Entremeses nuevos (1643), 
Ramillete gracioso (1643), Teatro poético (1658) y Floresta de entremeses y rasgos del 
ocio (1681). 
Arel lano h a seña lado sus rasgos más destacados: "El ta lento d ramát ico y 
literario d e Ca lderón p r o d u c e u n conjunto d e ent remeses m u y elaborados en sus 
medios cómicos, con u n lenguaje múlt iple (pullas, j uegos d e palabras, germanía , 
pa rod ias d e regis tros y códigos l i terarios, manipu lac ión d e frases hechas . . . ) que 
es característica del g é n e r o p e r o q u e en pocas ocasiones alcanza la perfección 
ca lderoniana , m u e s t r a d e u n a comple j idad d ramát ica que afecta a la es t ruc tura 
orgánica d e sus piezas, as imi lando p roced imien tos d e la comedia larga, y mult i -
p l icando los p u n t o s d e vista y los espacios dramát icos , per fecc ionando también 
los recursos escénicos (disfraces, maquillaje, movimientos , vestuario) en los que 
d e s e m p e ñ a n pape l pr incipal la música y los b a i l e s " 1 1 . 
Es habi tua l e n estas piezas ca lderonianas la ridiculización d e u n personaje 
(Don Pegote, El sacristán mujer, El mayorazgo, La melancólica) o d e varios, según el 
e squema d e desfile d e figuras (El reloj y genios de la venta, La casa de los linajes). 
En el Entremés del toreador, r e p r e s e n t a d o en palacio an te el rey e n 1658, J u a n 
Rana to rea r id icu lamente p a r a ganarse el a m o r d e u n a d a m a , lo que d a lugar 
a la pa rod i a d e diversos temas y motivos l i terarios. El dragoncillo es u n a genial 
reelaboración d e La cueva de Salamanca d e Cervantes . En Las Carnestolendas re-
sulta pa t en t e la d imens ión carnavalesca, pues i n t roduce el motivo del m u n d o al 
revés y a personajil los folclóricos c o m o el Rey q u e rabió o Perico d e los Palotes. 
En La plazuela de Santa Cruz, en fin, aprec iamos su veta costumbrista . 
1.5. Luis Q U I Ñ O N E S DE B E N A V E N T E (1581-1651) 
Es el g r a n especialista del g é n e r o , pues se dedicó casi con exclusividad al 
teatro breve . Luis Vélez d e Gueva ra lo l lamó "pontífice d e los bailes y en t re -
meses" y T i r so "la sal / d e los gustos, el regalo / d e nues t ra corte" . Todos sus 
en t remeses están escritos en verso y p r e s e n t a n u n m a r c a d o carácter u r b a n o 
(acciones localizadas en Madr id ) , j u n t o con u n a clara tendencia al l irismo po -
pular. A Q u i ñ o n e s d e Benaven te se le debe la creación del e n t r e m é s can tado 
o baile e n t r e m e s a d o , y la renovac ión del g é n e r o p o r med io d e la in t roducción 
de e lementos abstractos, fantásticos y alegóricos. Su condición d e músico (fue 
un famoso gui tar r is ta) expl ica la impor t anc i a del e l emen to musical en sus 
obras. Su capac idad satírica n o está r eñ ida con el sesgo didáctico y moral izante 
de muchos d e sus en t remeses . Se aprecia en su p roducc ión cierta t endenc ia a 
mixtificar géneros , a pract icar moda l idades mixtas, como a p u n t a n estos versos 
suyos d e Las manos y cuajares: 
Arellano, Historia del teatro español del siglo XVII, págs. 667-68. 
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Y aquí acaban tres enjertos 
que os hemos dado a comer; 
una jácara en un baile 
y un baile en un entremés. 
"Prolífico y famoso [...] escribió m u c h o y se le a t r ibuyeron t ambién muchos 
en t remeses que n o son s u y o s " 1 2 , como sucede con L o p e en el t e r r e n o d e la 
comedia . En 1645 se publ icó Jocoseria. Burlas veras, o reprehensión moral y festiva 
de los desórdenes públicos en doce entremeses representados y veinticuatro cantados, que 
alcanzó varias ediciones e n el siglo XVII . B e r g m a n (1965) cons idera p r o b a d a la 
au ten t ic idad d e las cua ren t a y ocho piezas d e la Jocoseria, y o t ras decenas con 
las q u e l legan a s u m a r en total ciento c incuenta . Cotare lo edi ta e n su famosa 
Colección c iento cua ren t a y dos , p roceden te s - a d e m á s d e laJocoseria- d e diversas 
colecciones como Entremeses nuevos de diversos autores (1640), Donaires del gusto 
(1642), Entremeses nuevos (1643), Ramillete gracioso (1643), Flor de entremeses (1657), 
Laurel de entremeses varios (1660), etc. 
La temática d e los en t remeses d e Q u i ñ o n e s es m u y ampl ia . U n a leve in ten-
ción satírica apa rece en m u c h a s d e sus piezas, p e r o lo q u e p r e d o m i n a es, sin 
d u d a , la risa. A Q u i ñ o n e s pa rece debe r se la creación d e J u a n Rana , que llegó a 
identificarse con el actor Cosme Pérez, cuya versati l idad le pe rmi t í a adap ta r se a 
las situaciones y oficios más variados: médico, le t rado, poeta , to reador . . . Muchos 
de sus en t r emeses son p e q u e ñ a s obras maes t ras : El gorigori r e n u e v a el motivo 
del falso m u e r t o en u n ambien te mad r i l eño coe táneo . Ot ras piezas d i sminuyen 
la acción p a r a recrearse en las variaciones literarias: Los cuatro galanes, La barbera 
de amor, El retablo de las maravillas ( reelaboración del d e Cervantes) , Los alcaldes 
encontrados (conflicto e n t r e los alcaldes Mojarril la y Domingo , en u n e squema 
d e pullas e invectivas sobre el mot ivo d e la l impieza d e sangre) , La maya, Las 
civilidades, Los sacristanes Cosquillas y Talegote, Los vocablos, El murmurador, Casquillos 
y la volandera, El talego niño, El doctor Juan Rana, La mal contenta, Los ladrones y 
Moro Hueco y la parida, etc. 
Maest ro en el mane jo del lenguaje, Q u i ñ o n e s do t a a sus en t r emeses de 
u n a maravil losa gracia verbal; as imismo, el a u m e n t o d e la espec tacular idad de 
estas piezas (mayor impor tanc ia d e la música y el baile) sería o t r a d e sus notas 
más características. 
1.6. O T R O S ENTREMESISTAS 
El n ú m e r o de entremesistas auriseculares es m u y elevado, así que m e limitaré 
a indicar d e forma esquemát ica a lgunos otros n o m b r e s y títulos: 
- An ton io H u r t a d o d e Mendoza (1586-1644) es a u t o r d e El examinador 
Miser Palomo, r e p r e s e n t a d o en 1617, q u e sigue el e s q u e m a d e revista 
1 2 Arellano, Historia del teatro español del siglo XVII, pág. 670. 
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de personajes ridículos (tomajón, necio, caballero, e n a m o r a d o , valiente, 
etc.). T i e n e ot ras obras d e índole costumbris ta como la t i tulada Getafe. 
- Luis Vélez d e Guevara (1570-1644) compuso Antonia y Perales, Los sordos, 
La burla más sazonada, La sarna de los banquetes y Los atarantados. 
- Alonso J e r ó n i m o d e Salas Barbadil lo (1581-1635) es a u t o r d e t rece en-
t remeses - q u e él l lama comedias antiguas o comedias domésticas— d e escasa 
d ramat ic idad (escritos p a r a ser leídos en el marco de sus libros, más bien 
que rep resen tados ) , e n t r e ellos El buscaoficios, Los mirones de la Corte, El 
caprichoso en su gusto, El malcontentadizo, El tribunal de los majaderos, El 
comisario contra los malos gustos, El remendón de la naturaleza, El cocinero de 
amor, Doña Ventosa, Las aventuras de la Corte o El Prado de Madrid y baile 
de la capona. 
- Alonso del Castillo Solórzano (1584-1648) también publica sus en t r e -
meses (El casamentero, La castañera, El barbador, Las prueba de los doctores, 
El comisario de figuras) al in ter ior d e sus obras narrat ivas . 
- J e r ó n i m o d e Cáncer y Velasco (1582P-1655), au to r especia lmente incli-
n a d o a los géne ros cómicos c o m o la comedia burlesca, t iene en t remeses 
como Los testimonios, Los gitanos, El portugués, El cortesano, La visita de la 
cárcel (hay o t ra pieza d e Benaven te con el mismo título), Pelícano y Ratón 
o Los putos. 
- Gaspar d e Ba r r ionuevo (1562-h. 1624) co mp u so graciosos en t remeses 
c o m o El triunfo de los coches, y r ec ien temen te se le h a a t r ibuido el famoso 
d e Los habladores. 
Francisco B e r n a r d o d e Qui rós (1594-1668) recogió sus piezas breves en 
Obras y aventuras de don Fruela (1656): así, Mentiras de cazadores y toreadores, 
El toreador don Babilés, El poeta remendón, La burla del pozo, Las calles de 
Madrid, Escanderbey, Don Estanislao, Las fiestas del aldea o el t i tu lado El 
muerto, Eufrasia y Tronera. 
- A J u a n Vélez d e Gueva ra (1611-1675) debemos La autora de comedias, 
El loco, El sastre, El bodegón, Los holgones, Los valientes, El picaro bobo... 
- Agustín More to (1618-1669) es otro de los más importantes entremesistas 
áureos , con unas t reinta y cinco piezas que destacan p o r su gracia cómica. 
Muestra gran habilidad en la caricatura figuronesca, como las del valentón 
de Alcolea o Entremés para la noche de San Juan, o el mozo s implón que se 
hace el terrible en El Cortacaras, Doña Esquina, El aguador, Los gatillos, En-
tremés de la loa de Juan Rana, Las galeras, Los oficios de la honra, Las fiestas de 
palacio, El alcalde de Alcorcón, Los galanes, El ayo, El retrato vivo, La Perendeca 
o La burla de Pantoja son otros títulos moret ianos. 
- Gil López d e A r m e s t o y Cas t ro (P-1676) publ icó en 1674 sus Saínetes 
y entremeses representados y cantados, d o n d e incluye t í tulos c o m o Los 
nadadores de Sevilla y Triana, Las vendedoras de la Puerta del Rastro, La 
burla de los capones o La competencia del portugués y el francés. Además , 
se le cons ide ra i nven to r d e u n n u e v o s u b g é n e r o , el i n t e r m e d i o lírico 
(véase más ade lan te ) . 
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- Sebastián Rodr íguez d e Villaviciosa (1618-1663) t iene e n su h a b e r La 
casa de vecindad, Los poetas locos, El licenciado Truchón, Zancajo y Chinela, 
Las visitas y u n a pieza d e g r an éxito, El retrato de Juan Rana. 
- Francisco Anton io d e Montese r (1620-1668): Los locos, La tía, Elmaulero, 
La hidalga, El capitán Gorreta, Las perdices. 
- Francisco d e Avellaneda (1622-1675?): El hidalgo de la Membrilla, La visita 
del mundo, Lo que es Madrid, Noches de invierno; se le h a a t r ibu ido también 
Los rábanos y la fiesta de toros. 
- M a n u e l d e L e ó n M e r c h a n t e (1626-1680): La estafeta, Los pajes golosos, 
Los espejos, La sombra y el sacristán, El gato y la montera, Los motes, El abad 
del Campillo... 
- Vicente Suárez d e Deza (h. 1600-h. 1667) r e u n i ó b u e n a p a r t e d e sus 
en t remeses en la Parte primera de los Donaires de Tersicore (1663): El mal-
casado, El poeta y los matachines, El alcalde hablando al rey..., piezas que 
s iguen la huel la d e Benaven te y Q u e v e d o . 
- De Francisco A n t o n i o d e Bances C a n d a m o (1662-1704) des tacan tí-
tulos c o m o El astrólogo tunante ( t ema con p r e c e d e n t e s en Ce rvan te s y 
Ca lde rón ) , Las visiones ( insp i rado e n El dragoncillo d e C a l d e r ó n ) o La 
audiencia de los tres alcaldes. Cabe a ñ a d i r q u e en su Teatro de los teatros 
de los pasados y presentes siglos establece la teor ía poé t ica d e los dis t intos 
géne ros breves . 
- Antonio d e Solís y Rivadeneira (1610-1686) a g r u p a en su vo lumen Varias 
poesías sagradas y profanas ( 1692) piezas p a r a fiestas palaciegas; p o d e m o s 
destacar varios en t r emeses p a r a J u a n R a n a c o m o Juan Rana poeta, Los 
volatines o El niño caballero. 
- P e d r o Francisco d e Lan in i y Sag redo (h. 1640-h. 1720) c o m p u s o en t re -
meses d e ambien te costumbris ta m a d r i l e ñ o como El día de San Blas en 
Madrid o La plaza de Madrid. 
- Alonso d e O l m e d o (m. 1682): Las locas caseras, El sacristán Chinchilla. 
- J u a n Bautista D iaman te (1625-1687) es a u t o r d e a lgunos en t r emeses y 
loas. 
- El p o r t u g u é s M a n u e l Coe lho Rebelho recopiló sus en t r emeses e n Musa 
entretenida de varios entremeses (1658), a lgunos escritos en castellano y 
ot ros en p o r t u g u é s , El picaro hablador, El capitán mentecato, El asalto de 
Villavieja por don Rodrigo de Castro y castigos de un castellano. 
Francisco d e Cas t ro (1675-1713) es el pr incipal a u t o r d e e n t r e los siglos 
XVII y XVIII con más d e c incuenta piezas, q u e r e u n i ó en los tres volúme-
nes t i tulados Alegría cómica, explicada en diferentes asuntos jocosos (1702) y 
en Cómico festejo (1742), con títulos c o m o El vejete enamorado, Lo que son 
mujeres, Los chirlos mirlos, El estudiante marqués, La burla del sombrero, La 
burla del figonero, Los gigantones, El cesto y el sacristán. 
En fin, el g é n e r o e n t r e m é s se p r o l o n g a en el XVIII con au tores c o m o An-
tonio d e Zamora (h. 1660-h. 1722), Jo sé d e Cañizares (1676-1750) y Francisco 
Benegasi y Lujan (1656-1742). 
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2. LA LOA 
Es la pieza b reve q u e p r e c e d e al au to o a la comedia , u n a especie d e p r e á m -
bulo p a r a cap ta r la a tención del públ ico y consegui r su silencio y atención. Esta 
in t roducc ión al espectáculo está compues t a a veces en elogio d e la c iudad en 
que se r e p r e s e n t a y del p r o p i o público, o b ien , p o n d e r a la calidad d e la obra 
que sigue y d e la compañ ía , o b ien , r e s u m e b r e v e m e n t e su a r g u m e n t o . En sus 
or ígenes , la loa e ra rec i tada p o r u n solo r e p r e s e n t a n t e (de las cua ren t a loas in-
cluidas p o r Rojas V i l l and rando en El viaje entretenido, sólo tres son dialogadas), 
p e r o más ade lan te - c o m o sucederá con otros géneros b r e v e s - se convirt ió en 
u n t ipo d e pieza d ia logada (loa entremesada). Sus an tecedentes p u e d e n rastrearse 
en el "Pro logus" del t ea t ro lat ino e i tal iano y en el "Argumento" o " In t ro i to" de 
las piezas españolas del XVI (por e jemplo, las d e Tor res N a h a r r o ) . En definitiva, 
la loa es "el p ró logo d e u n tex to var iado y mul t i forme: la fiesta teatral . Su im-
por tancia [...] es g r a n d e , pues d e su correc ta const rucción d e p e n d e en b u e n a 
pa r t e el éxito d e la r epresen tac ión , cons igu iendo del público u n a favorable 
predisposición y p r o p i c i a n d o el perfecto encaje d e las piezas que la s iguen: 
comedia , en t r emeses y b a i l e s " 1 3 . 
Cotare lo las clasificó e n cinco categorías: 1) Loas sacramenta les , q u e prece-
dían a los autos , esenc ia lmente cómicas has ta 1650, y d e mayor carácter didác-
tico a pa r t i r d e C a l d e r ó n (sus personajes suelen ser las mismas alegorías d e los 
autos: i n t r o d u c e n la ma te r i a teológica y a p u n t a n la técnica alegórica). A veces 
su con ten ido alegórico es complejo , c o m o e n la Loa sacramental para el auto "La 
restauración de Buda" d e Lanin i . 2) Loas a Jesucr is to , la Virgen y los santos, de 
tema estr ic tamente religioso, dest inadas a abr i r las fiestas religiosas y de Navidad 
celebradas en conventos (piezas d e Lan in i c o m o la Loa para la fiesta de Nuestra 
Señora de la Peña Sacra o la Loa a la festividad de Nuestra Señora del Rosario). 3) 
Loas cor tesanas , q u e servían d e pór t ico a las fiestas palaciegas d e Ca lderón , 
Bances C a n d a m o , More to o Solís y t en ían la función d e propic iar y exal tar a 
los personajes reales q u e iban a ser los espec tadores d e la represen tac ión (por 
ejemplo, la Loa para la comedia de "Las Amazonas" d e Solís). 4) Loas pa ra casas 
part iculares, esto es, p a r a fiestas familiares e n palacios d e distintos nobles (Loa 
para la comedia de "Eurídice y Orfeo" d e Agust ín d e Salazar y Torres) . 5) Loas 
de presentac ión d e compañías , q u e "nos suminis t ran a b u n d a n t e información 
acerca d e la vida i n t e rna en las compañ ías y los entresijos del e s p e c t á c u l o " 1 4 y 
son, j u n t o con las sacramenta les , las q u e más p e r d u r a r o n . Estaban des t inadas a 
las piezas r e p r e s e n t a d a s en el corra l , con u n a función propic ia tor ia (Loa para la 
presentación de la compañía de Gómez en Sevilla, La comedia, Granada, Presentación de 
la compañía de Ríos, Alabanza de una ciudad, etc.), o bien, e r an p u r a m e n t e cómicas 
(como La ramera fea, Sátira de las mujeres o El sastre de la luna). 
Huerta Calvo, El teatro breve en la Edad de Oro, pág. 59. 
4 Huerta Calvo, El teatro breve en la Edad de Oro, pág. 57. 
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Hay graves p rob lemas textuales y d e au tor ía en el t e r r e n o d e las loas sacra-
menta les . Seguras d e Ca lde rón son la Loa para "El Año Santo de Roma" y la Loa 
para "El Año Santo en Madrid". Hay loas d e Anton io d e Solís p a r a las comedias 
Euridice y Orfeo, Las Amazonas, Un bobo hace ciento, Triunfos de Amor y Fortuna... 
Bances C a n d a m o t iene a lgunas loas cor tesanas m u y arquet ípicas c o m o las d e 
las comedias Quién es quien premia al amor, La restauración de Buda, Cómo se curan 
los celos..., y o t ras sacramenta les p a r a los autos d e El primer duelo del mundo y 
El gran químico del mundo. More to escribió la Loa para los años del emperador de 
Alemania y la Loa sacramental para el Corpus de Valencia. J u a n M a n u e l d e L e ó n 
Merchan t e c o m p u s o la Loa para la compañía de Caballero y la Loa de planetas y 
signos; a J u a n Bautista D iaman te se le d e b e n la Loa curiosa de Carnestolendas y la 
Loa humana del árbol florido. Ana C a r o Mallén es a u t o r a d e la Loa del Santísimo 
Sacramento, en cua t ro lenguas . O t r o famoso a u t o r d e loas es Agust ín d e Salazar 
y, p o r supues to , n o p o d e m o s olvidar las seis loas d e Q u i ñ o n e s d e Benaven te 
incluidas en la Jocoseria (Loa con que empezó en la Corte Roque de Figueroa, Loa se-
gunda con que volvió Roque de Figueroa a empezar en Madrid, Loa para la compañía 
de Antonio de Prado, etc.). 
3. E L BAILE 
Se gún C o t a r e l o 1 5 , el baile d ramát ico es u n " in t e rmed io l i terario en el que , 
además , e n t r a n c o m o e lementos pr incipales la música, el canto y, sobre todo , el 
baile p r o p i a m e n t e dicho". B e r g m a n señaló sus pr incipales características: son 
piezas breves , d e m e n o r extens ión q u e el en t r emés (ent re ciento t re inta y ciento 
c incuenta versos), d e g r a n r iqueza métr ica ( tendencia al poliestrofismo) y con 
p r e d o m i n i o temático d e la sátira mora l e n forma alegórica (los pro tagonis tas de 
los bailes suelen ser conceptos abstractos o personificaciones d e cosas). En cuanto 
a su composición, "muchos d e estos bailes insisten en u n a es t ruc tu ra pa rec ida a 
la d e las danzas macabras y t ambién a la revista d e vicios y m a n í a s " 1 6 . Sus cua t ro 
c o m p o n e n t e s fundamenta les son música, baile, le t ra can tada y le tra hablada . 
En los bailes, la p a r t e can tada es m a y o r que la p a r t e r e p r e s e n t a d a (y a veces 
toda la pieza es can tada) , mien t ras q u e sus ingred ien tes l i terarios se p r e sen t an 
en p r o p o r c i ó n variable, d e forma q u e estas piezas confo rman - e n palabras de 
A r e l l a n o - " u n a g a m a q u e va d e s d e el baile p u r o al baile e n t r e m e s a d o , q u e no 
se p o d r í a diferenciar esencia lmente del e n t r e m é s bai lado o c a n t a d o " 1 7 , salvo 
p o r la e n t r a d a e n m a y o r p r o p o r c i ó n d e la danza . 
Cotare lo r e m o n t a sus or ígenes hasta la Danza de la muerte; luego se incor-
p o r a r o n a las obras d e J u a n del Encina, Lucas F e r n á n d e z y Gil Vicente, y en 
los en t r emeses d e Cervantes , Salas Barbadi l lo , Castillo Solórzano y H u r t a d o 
1 5 Colección de entremeses, loas, bailes, jácaras y mojigangas, ed. de E. Cotarelo, Madrid, Bailly-
Baillière (NBAE), 1911, pág. CLXIV. 
1 6 Huerta Calvo, El teatro breve en la Edad de Oro, pág. 61. 
1 7 Arellano, Historia del teatro español del siglo xvu, pág. 675. 
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de M e n d o z a "los bailes sust i tuyen a los finales a p a l o s " 1 8 . Al comienzo, pues , el 
baile servía d e r ema te al en t remés ; pe ro desde 1616, a p r o x i m a d a m e n t e , cuando 
este a b a n d o n a la p rosa p o r el verso, baile y e n t r e m é s se i ndepend izan ; poco 
poco se va s u p r i m i e n d o del baile la letra y q u e d a n sólo la música y la danza ; al 
mismo t i empo , el baile d ramát ico va a d q u i r i e n d o cada vez más a r g u m e n t o , y 
"llegará a ser u n b reve e n t r e m é s en el q u e d o m i n a n los e lementos musicales y 
ba i lab les" 1 9 . Esta p r e p o n d e r a n c i a del e lemento bailado t iene m u c h o que ver con 
el t r iunfo d e lo espectacular e n el t ea t ro ( t ramoyas, vestuar io , etc.), más pa ten te 
conforme avance el siglo. Med iada la centur ia , la forma más represen ta t iva del 
g é n e r o será el baile de figuras. 
Por o t ra p a r t e , n o d e b e m o s olvidar que danzas cortesanas d e or igen aris-
tocrático c o m o la gavota y la gal larda e r a n e lementos in tegrantes t ambién de 
las comedias , p o r u n lado, mien t ras q u e los bailes popu la re s y desga r r ados 
(zarabanda, chacona, e sca r r amán , gu ineo , canar io , villano, zambapalo , pé same 
dello, e s c a r r a m á n y ot ros m u c h o s recopi lados p o r Cotarelo) e r an habi tuales en 
el en t r emés . Su carácter licencioso y procaz , u n i d o a la provocativa ejecución 
po r p a r t e d e las actrices, mot ivó graves censuras d e los moralistas, y a lgunos 
como la z a r abanda fueron p roh ib idos . De ahí q u e los bailes fueran sal iendo d e 
las comedias y e n c o n t r a r a n refugio en los en t remeses . 
Los pr inc ipales en t remesis tas escr ibieron t ambién bailes. Q u e v e d o , p o r 
ejemplo, cuen ta en su h a b e r con los t i tulados Los valientes y tomajonas, Las va-
lentonas y destreza, Los galeotes, Los sopones de Salamanca, Cortes de los bailes, Las 
sacadoras, Los nadadores... Gran impulsor del géne ro fue Quiñones de Benavente , 
a qu ien H u r t a d o d e Mendoza aplicó el s o b r e n o m b r e de "met rópol i d e bailes". 
Muchos d e ellos, d e carác ter hones to , q u e d a r o n recogidos e n la Jocoseria: La 
paga del mundo, La visita de la cárcel, El Martinillo, La puente segoviana, El talego, 
El guardainfante (estos cua t ro , en dos par tes) , El tiempo, La muerte, La verdad, 
Los coches, El licenciado y el bachiller, Las manos y cuajares, El soldado, El doctor, El 
remediador ( r e t omado del e n t r e m é s Lo que pasa en una venta), etc. 
Podemos r e c o r d a r ot ros au to res y títulos: de Francisco d e Nava r r e t e y Ri-
bera, q u e coleccionó sus piezas breves en Flor de saínetes (1640), La batalla y el 
Baile de Cupido labrador; d e Cáncer, el Baile de los ciegos y el Baile del capiscol; d e 
Moreto, el Baile de la Chillona, el Baile del Mellado ( en t remesado) , Los oficios o 
Conde Claros; d e Rodr íguez d e Villaviciosa, La endiablada, Los esdrújulos y el Baile 
entremesado de la Chillona; d e Franciso d e Avellaneda, Médico de amor, Baile de los 
negros, La Rubilla; d e Monteser, el Baile del zapatero y el valiente, el Baile del registro, 
El loco de amor; d e J u a n Vélez d e Guevara , el Baile de la esquina, El arquitecto, El 
juego del hombre, el Baile entremesado del pregonero, el Baile de la boda de pobres (hay 
otra versión d e Quevedo ) ; d e L e ó n Merchan t e El pintor, el Baile de los locos, El 
Pericón, El mundo y la verdad; d e Alonso d e O l m e d o , Las flores, Menga y Bras, La 
gaita gallega; d e Lanin i , La entrada de la comedia, Los mesones, el Baile del cazador, 
1 8 Huerta Calvo, El teatro breve en la Edad de Oro, págs. 59-60. 
1 9 Madroñal, "Quiñones de Benavente y el teatro breve", pág. 1040. 
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el Baile de la pelota, El juego del hombre; d e Suárez d e Deza, el Baile del ajedrez, etc. 
Resta p o r decir q u e el baile e n t r e m e s a d o desembocar ía , a n d a n d o el t i empo , en 
la moj iganga dramát ica . 
4. L A JÁCARA 
La palabrayácara, der ivada de jaque, designa en su or igen el r o m a n c e cantado 
sobre la vida y andanzas de u n rufián o valentón, hab i tua lmente a c o m p a ñ a d o de 
su d a m a 'prost i tuta ' . La j á c a r a e ra u n a pieza m u y d e m a n d a d a en el espectáculo 
teatral ba r roco , y pod ía ir c o m o pieza exen ta (se r e p r e s e n t a b a en tonces en los 
entreactos) , o bien, d e n t r o d e u n a comedia o u n en t remés , p a r a darles var iedad. 
Poco a poco, se conver t i rá e n u n a especie d e e n t r e m é s can t ado ( n o r m a l m e n t e 
po r u n a actriz) o con al ternancia de trozos cantados y represen tados (y a m e n u d o 
bailables), con protagonistas rufianescos, que p o r lo general t e rminan recibiendo 
su castigo. La j áca ra , ya d ia logada (recitada), ya e n t r e m e s a d a ( represen tada) , 
describe el m u n d o margina l de l h a m p a , d a n d o e n t r a d a a su léxico peculiar, 
el d e la g e r m a n í a l i teraria. "La s ingular idad estética d e la j á c a r a estr iba en el 
a la rde d e re tór ica cruel que se despl iega en el escenar io , y d e la q u e n o se evi-
tan los detalles más escabrosos en p u n t o a los castigos y las to r tu ras q u e sufrían 
marcas y valentones" , escribe H u e r t a C a l v o 2 0 . Se conocen a lgunas j áca ras de 
t ema cor tesano , m u y pocas, y t ambién otras a lo divino. 
Dejando apa r t e ciertos p recedentes como las composiciones recogidas por 
J u a n Hidalgo en Romances de germanía (Barcelona, 1609), las jácaras poéticas 
- c o n escasas dimensiones tea t ra les- más célebres son las d e Quevedo , que ha 
sido cons iderado el c reador del géne ro . Su Jácara del Escarramán (1612) se hizo 
famosíma y conoció infinidad d e glosas e imitaciones. Además d e Escar ramán y 
la Méndez , otros personajes hampescos cantados p o r Q u e v e d o fueron L a m p u g a 
o Añasco el d e Talavera. Cáncer, p o r su pa r te , escribió otras jácaras dedicadas 
a Mulato de Andújar, el N a r r o o Torote el de Andalucía, y, además , cua t ro a lo 
divino sobre Santa Catalina, San J u a n Bautista, San Francisco de Asís y San J u a n 
Evangelista. A Calderón debemos la Jácara del Mellado y la Jácara de Carrasco; a 
Solís, Celos de un jaque y satisfacción de una marca; a Cáncer, Periquillo el de Madrid; 
a Diamante , La Pulga y la Chispa; a León Merchan te , Gargolla. Qu iñones incluye 
seis jácaras en Jocoseria {/acara de doña Isabel, la ladrona, que azotaron y cortaron las 
orejas en MadridÑJácara que se cantó en la compañía de Alonso de Olmedo, Jácara que 
se cantó en la compañía de Pedro de Ortegón, Jácara que cantó Francisca Paula en la 
compañía de Bartolomé Romero...), a las que hay que s u m a r su Jácara nueva de la 
plemática, publ icada en Ociosidad entretenida (1668). El baile d e M o r e t o L a Chillona, 
que antes mencionaba, es ajacarado. Muchos otros autores , en t r e ellos J u a n de 
Matos Fragoso, Antonio Folch d e C a r d o n a y Francisco d e Avellaneda, escribieron 
jácaras, y Ca lderón se bur ló d e esta m o d a en el en t r emés t i tulado Las jácaras. 
Huerta Calvo, El teatro breve en la Edad de Oro, pág. 71. 
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5. L A MOJIGANGA 
"La pa labra mojiganga pa rece p roven i r d e boxiganga, y esta d e bojigón, al-
teración d e vejigón, luego mojigón, u n t ipo d e máscara que llevaba unas vejigas 
a tadas a u n palo, que le servían p a r a sacudir a quienes con templaban los festejos 
ca rnava lescos" 2 1 . Existió, pues , p r i m e r o la moj iganga como u n a fiesta pública 
típica d e Carnaval , especie d e compar sa d e máscaras o cabalgata grotesca, ca-
racter izada p o r el e m p l e o d e disfraces ridículos, exóticos y vistosos, organizada 
a veces p o r los distintos gremios , y con carácter e m i n e n t e m e n t e burlesco (temas 
y personajes d e la mitología, la historia o la l i teratura) . Más t a rde , pasa al tea t ro 
y a Palacio, y se convier te en moj iganga teatral , s i empre l igada al Carnaval . La 
moj iganga d ramát ica s u p o n e la carnavalización del tea t ro breve , como bien 
escribe Madroña l : "Si a lgún s u b g é n e r o d e tea t ro breve t iene que ver con el 
Carnaval , ese es p rec i samente la moj iganga dramát ica . La mojiganga, en cuanto 
significa presentac ión de l iberada d e confusión, m u n d o al revés, parodia , disfraz 
y otros c o m p o n e n t e s , es específ icamente ca rnava lesca" 2 2 . 
S e gún la def ine C o t a r e l o 2 3 , la moj iganga d ramá t i ca es u n a masca rada 
grotesca - p r o c e d e n t e d e la fiesta cal le jera- q u e se r ep re sen taba como fin de 
fiesta teatral , y consistía en u n a serie d e danzas descompues tas (ent re ellas los 
matachines; véase más adelante) y movimientos ridículos, disfraces d e animales, 
etc. Igua l d e r idicula q u e la coreografía lo e ra la música, p r o d u c i d a con instru-
mentos absu rdos (el baru l lo es t repi toso q u e se formaba recibía el n o m b r e de 
pandorga). Buezo h a establecido los principales rasgos definitorios d e este géne ro 
que alcanza su a p o g e o e n t o r n o a 1 6 4 0 2 4 : e s t ruc tura d e desfile, disfraz, carác-
ter grotesco o bufo, confusión y movimientos ráp idos , abundanc i a d e palos . . . 
Arellano, al t i empo q u e destaca el carácter e lementa l d e estas piezas, basadas 
en el caos del movimien to y del r u i d o y e n los vestidos ridículos y bufonescos, 
puntual iza q u e , c o m o en el res to d e géne ros breves , " u n e x a m e n sistemático 
revela, debajo d e la a p a r e n t e s implicidad, u n a var iedad compleja y u n a serie 
de objetivos y funciones, según los ámbitos (cortesano, u r b a n o , eclesiástico, etc.) 
en los q u e se d e s a r r o l l a " 2 5 . 
Para Asensio, el e n t r e m é s d e Los refranes del viejo celoso d e Q u e v e d o sería 
un an t eceden t e claro d e moj iganga. Algunas piezas breves d e Q u i ñ o n e s d e Be-
navente, como El mago, Los planetas, La capeadora ( segunda par te) o El casamiento 
de la Calle Mayor con el Prado Viejo, h a n sido cons ideradas mojigangas. En cual-
quier caso, u n a d e las mejores piezas del g é n e r o se debe a Ca lde rón , au to r de 
La mojiganga de las visiones de la muerte, cuya t r a m a p resen ta u n mayor g r a d o d e 
elaboración. E n ella, " u n b o r r a c h o se despier ta p a r a encon t ra r se con los actores 
Huerta Calvo, El teatro breve en la Edad de Oro, pág. 73. 
Madroñal, "Quiñones de Benavente y el teatro breve", pág. 1050. 
Colección de entremeses, loas, bailes, jácaras y mojigangas, pág. CCXCI. 
C. Buezo Canalejo, La mojiganga dramática. De la fiesta al teatro, Kassel, Reichenberger, 1993. 
Arellano, Historia del teatro español del siglo XVII, pág. 677. 
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d e u n a compañ ía d e cómicos (que van a r e p r e s e n t a r u n au to sacramenta l y h a n 
volcado el car ro) vestidos d e ángeles , demon ios y m u e r t e , d e s o r i e n t a n d o al po -
b r e pasajero q u e n o c o m p r e n d e d ó n d e se e n c u e n t r a ni a q u é lógica r e s p o n d e n 
u n ángel j u r a d o r y u n d e m o n i o q u e se sant igua c o m o b u e n c r i s t i a n o " 2 6 . Ot ros 
títulos d e moj igangas ca lderonianas son Los sitios de recreación del Rey, El pésame 
de la viuda, La garapiña o Los guisados. También c o m p u s i e r o n moj igangas otros 
au tores como J u a n Vélez d e Gueva ra (Mojiganga de las figuras), S imón A g u a d o 
(Mojiganga de los niños de la Rollona), Suárez d e Deza (Lo que pasa en el río de Ma-
drid en el mes de julio, La ronda en noche de Carnestolendas, La ronda del alcalde, La 
encantada, Personajes de títulos de comedias), Montese r (La mojiganga de la ballena), 
Bances C a n d a m o (Mojiganga para "El primer duelo del mundo"), Rodr íguez de 
Villaviciosa (Las figuras y lo que pasa en una noche), L e ó n M e r c h a n t e (Los motes, 
La manzana) o Francisco d e Cas t ro (El barrendero). 
6. O T R A S FORMAS DE TEATRO BREVE 
6.1. E L SAÍNETE 
El Diccionario de Autoridades indica que es "el i n t e r m e d i o q u e se hace e n t r e la 
s e g u n d a y te rcera j o r n a d a [de la comedia ] , c an t ado y bai lado, y p o r eso l lamado 
así, q u e p o r o t ro n o m b r e se l lama saínete". El vocablo, que se hace más a b u n d a n t e 
a pa r t i r d e 1660, suele apa rece r c o m o s inón imo d e entremés e n las colecciones 
antológicas d e la época: así, Flor de saínetes (1640), d e Francisco Nava r re t e , o 
Saínetes y entremeses representados y cantados (1674), d e Gil López d e Armes to . Su 
tr iunfo definitivo se p r o d u c i r á en el siglo XVIII , e n el que se p ro longa la vigencia 
de los géneros dramát icos breves . 
6.2. E L FIN DE FIESTA 
Const i tuía el r e m a t e d e a lgunas fiestas palaciegas; p o r eso, estos fines de 
fiesta solían ser "de carácter más ref inado q u e las moj igangas , p e r o en muchas 
ocasiones es difícil dis t inguir unos d e o t r a s " 2 ' . A b u n d a n , especialmente, a finales 
del XVII y comienzos del XVIII . Por e jemplo , el Fin de fiesta para la comedia "El 
Faetón", d e Anton io d e Zamora . 
6.3. E L BAILETE 
Variante del baile, "de más cor ta ex tens ión , sin a p e n a s t r a m a a rgumenta l 
y d e carácter m u y cor tesano en cuan to a su t e m á t i c a " 2 8 , y pa rec ido al fin de 
Arellano, Historia del teatro español del siglo XVII, pág. 677 
Huerta Calvo, El teatro breve en la Edad de Oro, pág. 78. 
Huerta Calvo, El teatro breve en la Edad de Oro, pág. 78. 
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fiesta. Pode mos r e c o r d a r el Bailete con que se dio fin la comedia "Duelos de ingenio 
y fortuna", d e Bances C a n d a m o . 
6.4. E L INTERMEDIO LÍRICO 
Son piezas que se desar ro l lan a finales del XVII , cantadas casi en su totalidad 
y p o r voces femeninas . Se t ra ta d e u n subgéne ro m u y lírico, cercano al m u n d o 
bucólico d e la l i teratura pastoril. Autor destacado d e esta modal idad es Gil López 
de Armes to , q u e con piezas c o m o El pajarillo, El zagal agradecido o Las tonadas 
grandes del Retiro h a sido cons ide rado p r ecu r so r d e la tonadil la del siglo XVIII . 
6.5. E L VILLANCICO TEATRAL 
Forma pa ra tea t ra l del villancico lírico, q u e se cantaba o r ep re sen taba en 
Navidad y otras fiestas, con ciertos e lementos en c o m ú n con las mojigangas (por 
e jemplo, el e m p l e o d e disfraces) y d e carácter contrafactístico. Así, la pieza que 
comienza "Al villano se lo d a n / e n t r e pajas el b lanco p a n " es u n a versión a lo 
divino d e "Al villano se la d a n / la v e n t u r a con el pan" . 
6.6. L A FOLLA 
Escribe Covarrubias : "Los comediantes , c u a n d o r ep re sen t an muchos en t re -
meses j u n t o s sin comedia ni r ep resen tac ión grave , la l laman folla, y con razón, 
p o r q u e todo es locura, chacota y risa". La folla es, p o r tan to , la acumulac ión d e 
varias piezas cortas, pa r t i cu l a rmen te en t remeses (folla de entremeses), r epresen ta -
dos bien en su total idad, b ien f ragmenta r i amente , a m o d o d e p o p u r r í . La crítica 
ha discut ido su consideración: pa r a Luis Estepa consti tuye u n g é n e r o dramát ico 
diferente, n o así p a r a H u e r t a Calvo, qu ien escribe: "Más q u e u n a forma literaria 
diferenciable d e las an te r io res , la folla (de folia, ' locura ') e ra u n a moda l idad d e 
espectáculo, q u e pod ía a g r u p a r u n conjunto d e piezas cortas r ep resen tadas u n a 
tras o t ra en bulliciosa y frenética sucesión, sin la c o m e d i a " 2 9 . 
6.7. L o s MATACHINES 
Especie d e p a n t o m i m a q u e describe con detalle Bances C a n d a m o en su 
Teatro de los teatros; indica q u e sus ejecutantes llevan a cabo unos movimientos 
"los más ridículos q u e p u e d e n , ya hac iendo q u e se e n c u e n t r a n dos d e noche , 
y fingiéndose el u n o t emeroso del o t ro se a p a r t a n en t r ambos . Luego se van 
llegando c o m o d e s e n g a ñ á n d o s e , se acarician, se reconocen , bailan j u n t o s , se 
vuelven a enojar, r iñen con espadas d e palo d a n d o golpes al compás d e la música, 
se a sombran grac iosamente d e u n a h inchada vejiga q u e acaso aparece en t r e los 
2 9 Huerta Calvo, El teatro breve en la Edad de Oro, pág. 80. 
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dos, se l legan a ella y se re t i ran , y en fin, sa l tando sobre ella la rev ien tan y se 
fingen muer tos al es t ruendo d e su es ta l l ido" 3 0 . La encon t ramos descrita también 
en la Mojiganga de los oficios y matachines d e Anton io d e Zamora . 
6 . 8 . L O S T Í T E R E S 
En el Siglo d e O r o fueron m u y frecuentes los espectáculos d e acróbatas , 
volatines, t i t iri teros, au tómatas , l in ternas mágicas, retablos o mundi novis, que 
alcanzaron gran difusión en España merced a las compañías i t a l i anas 3 1 . Recuér­
dese el famoso episodio d e maese Pedro en Quijote, II, 2 6 - 2 7 , con la i n t e r rump ida 
represen tac ión del Retablo de Melisendra. 
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